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Поняття “ мовна особистість ” 
виникає лише в останні 
десятиліття ХХ ст. в сфері 
антропологічної лінгвістики 
  
Вперше термін “ мовна особистість ” 
був використаний 
В. В. Виноградовим у праці 




“ мовна особистість ”
вперше подає Ю. Караулов у своїй 
роботі 
«Русская языковая личность и 
задачи её изучения» 
у 1987 році
  
Лінгвістична персонологія – 




(за визначенням Ю. Караулова) – це 
совокупность способностей и характеристик
человека, обусловливающих создание восприятие
им речевых произведений (текстов), которые
различаются: 
а) степенью структурно-языковой сложности;
б) глубиной и точностью отражения 
действительности;
в) определенной целевой направленностью. 
  
Під поняттям “ мовна особистість ”
розуміють:
 человек как носитель языка,  взятый со стороны его способности к 
речевой деятельности, т.е. комплекс психофизических свойств индивида, 
позволяющий ему производить и воспринимать речевые произведения – 
по существу личность речевая 
Богин Г.И.
 понимается также совокупность особенностей вербального поведения 
человека, использующего язык как средство общения, – личность 
коммуникативная 
Сухих С.А., Зеленская В.В.
 может пониматься закрепленный преимущественно в лексической 
системе базовый национально-культурный прототип носителя 
определенного языка, своего рода "семантический фоторобот", 
составляемый на основе мировоззренческих установок, ценностных 
приоритетов и поведенческих реакций, отраженных в словаре – 
личность словарная, этносемантическая 
Карасик В.И.                                                                                                           









“ мовної особистості ”




 рівень адекватного вибору;
 рівень адекватного синтезу.
  
    мовні
компоненти
формування 









 Мовна особистість письменника;
 Мовна особистість інтелігента;
 Мовна особистість жителів діаспори;
 Мовна особистість політика;
 Мовна особистість студента;
 Мовна особистість журналіста та ін.
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